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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. Предотвращению Э. р. в процессе хозяйственной и 
иной деятельности способствует установление требований экологической безопасности 
(требований в области охраны окружающей среды), определяющих на уровне 
законодательных актов, иных актов законодательства, технических нормативных 
правовых актов ограничения по осуществлению деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на окружающую среду. Участки территории Республики Беларусь, на 
которых в результате хозяйственной и иной деятельности сложилась неблагоприятная 
экологическая ситуация, начали происходить устойчивые отрицательные изменения 
окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам 
природной среды и естественным экологическим системам, могут быть объявлены зонами 
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